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Claudio Daniel(SaoPaulo. 1962)Espoeta, traductory ensayista. Edita la revistaelectrónica
Zunái. Ha publicado los libros Sucra, Yumé, Sombra do Leopardo, Romarceiro de Dona
Virgo y Jardim de Camaleóes. Estos poemas forman parte del libroFiguras Metálicas.
Filósofos, hongos







Extraña señora fénix viaja en
caligrafíasu
Sergio Ernesto Ríos Claudio Daniel





—^Armas y cascosde caballos
a lo lejos—.
Filósofos- de-laca conjeturan posibles mañanas.




Vestir el grito con la piel
del escarabajo.
Arrugar los músculosde la cara
en perplejidad.
Cmzar la vía absurda
de las uñas, desorientado
obscuro, agazapado
sobre las nalgas.
Saber que toda flores ridicula,




Olvidar el propio nombre,
y sobar la tierra
hasta el agotamiento.
(fuese apenas una canción de cosecha,
CUtuüo Daniel Seigio Ernesio Ríos
tú dirías amor y otras
palabras fáciles.)




creyendoque toda historia es un ácido.

















de pianos en el jardín
Seigio Ernesto Ríos Claudia Daniel
Hoja de hierba deshoja mi rostro—
milagro de la verde
aparición (jade,
el cuervo)
en ósea caricia o trompeta hacia la trama
de futuros
indescifrables.




nunca va a olvidar.
Aquí están el drama el libreto de esa ópera configurada
que pasa la página ^



































































Porque la hora es violenta
Perque la hora es violenta ytodo aplasta, abrir cabezas
de serpiente.













lo que me aterra.




He aquí el inevitable
campo
de batalla;
he aquí la letra inverosímil, bermejo
decapita
amarillo.













































repetir el acto insomne, raquítico, epiléptico.
Retribuir al miedo una joya
minúscula.
98 ^ Sei|ja Ernesto Ríos Claudio Dantel

















y ver la luz reflejada en la mina
del misterio.
CUEZAS DE HOREUGA
V^omo este breve sentimiento de descomposición, falanges
a la manera
del oscuro.
Línea tenue de hojas recortadas















—Ninguna música, allí; nada más allá de la carne
de los hongos
y su gargajo.
Sergio Ernesto Ríos Claudio Dauiil
